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Könyvtártörténeti bibliográfiánk utolsó, nyolcadik kötete 1997-ben jelent 
meg (KtF VIII.). Szándékaink szerint ezzel a kötettel gyorsabban szerettünk vol-
na a szakmai közönség elé lépni, de a tudományos könyvkiadás átalakuló rend-
szere nem kedvez az alapkutatások eredményeit bibliográfiai szinten összefoglaló 
kiadványoknak. Közben volt idő azonb an néhány helyen kiegészítő kutatásokat is 
folytatni, tehát a viszonylag hosszú idő sem telt el az olvasmánytörténeti források 
feltárására irányuló munkálatok nélkül. 
Utoljára második kötetünkben (KtF II.) köve ttük azt a szerkesztési elvet, 
hogy egy területre (akkor a nyugat-magyarországi régió) vonatkozóan előkerült 
könyvjegyzékek leírását végeztük el egy helyen. Besztercebánya (Banská 
Bystrica), Körmöcbánya (Kremnica) és Selmecbánya (Banská Stiavnica) azonb an 
a kutatás történetét tekintve külön egységet alkot. Viliam Cicaj a hatvanas és a 
hetvenes években végezte el a könyvjegyzékek feltárásának túlnyomó részét. 
Eredményeiről egy kismonográfiában számolt be: Knizná kultúra na Strednom 
Slovensku v 16-18. storici. Bratislava, 1985. Ez a könyve átdolgozott formában 
jelent meg magyarul nyolc évvel később: Bányavárosi könyvkultúra a XVI—
XVIII. században. (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya). Szeged, 1993, 
Scriptum. A forrásanyag bibliográfiai leírása, illetve publikálása azonban elhúzó- 
VII 
dott. A könyvjegyzékek olvasata 2001-ben jelenik majd meg az Adattár XVI—
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez sorozat 13/3. köteteként. 
A bibliográfiai leírásban a sorozatunk első kötetében (KtF I.) leírtakat kö-
vettük. Ezek szerint minden olyan feljegyzésről, amely a címben jelölt korból 
származik, és legalább 5 különböző könyvet megemlít, rögzítjük a következőket: 
az évszám és egy címke-szerű megjelölés, a felsorolt könyvek száma, az egyes 
könyvekről közölt adatok jellege (szerző, cím, kiadási hely, év, a könyv formá-
tuma, szakrendi helye, a kötés minősége), a gyűjtemény ta rtalmi jellemzése (pél-
dául: protestáns teológia). Jelöljük, hogy a jegyzéket már kiadták, vagy nem, az 
eredeti irat hol, milyen jelzeten található. A harmadik adatcsoport a tulajdonosra 




ADATTÁR 19/1. 	Intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-1750. I. 
Katolikus intézményi könyvtárak. Sajtó alá rend. Zvara 
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Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
55 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és becsült érté-
két. Evangélikus teológia, beszédgyűjtemények, hitvita-irodalom, orvosi 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Fasc. 68. Nr. 2. 
Tulajdonosa Raphael Steger, prédikátor, besztercebányai polgár. 
1 
1591 PUKHEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia, történelem, szótárak. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 26. 
Tulajdonosa Georg Pukhen, prédikátor, besztercebányai polgár. 
2 
1594 FIRBINGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 26. 
Tulajdonosa Hans Firbinger, prédikátor, besztercebányai polgár. 
3 
1594 SCHMIEDEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 26. 
Tulajdonosa Samuel Schmiedel, besztercebányai polgár. 
4 
1600 körül BESZTERCEBÁNYA 
"Libri in publica libraria exules scolastici" 
122 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Latin és görög klassziku-
sok, XV—XVI. század fordulóján megjelent Bibliák, egyházatyák munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Fasc. 209. No. 30. 
Tulajdonosa Besztercebánya városa. 
Megjegyzés: 
A jegyzék töredék, datálatlan. Az íráskép alapján minősítettük XVI. századinak. 
A jegyzékről lásd: MONOK István: „Libri in publica libraria exules scholastici". Kísérlet 
egy fejléc értelmezésére, avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról Magyarorszá-
gon. In: TARNAI Andor-emlékkönyv. Szerk. KECSKEMÉTI Gábor. Bp., 1996. 181-187. 
5 
1602 BISACTIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
107 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
iskolai auktorok, humanista szerzők művei, evangélikus teológia és beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 35. 
Tulajdonosa Johannes Bisactius, prédikátor, besztercebányai polgár. 
6 
1610 HALVEPAPIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
283 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Fasc. 209. Nr. 37. 
Tulajdonosa Paulus Halvepapius, prédikátor, besztercebányai polgár. 
Megjegyzés: 
A könyveket a három örökös — Justina, a pozsonyi városi írnok Martinus Marthius felesége, 
egy bizonyos Hans Gebell ás Catharina Paull — közö tt osztották szét. 
7 
1616 HEHVÁR 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
82 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia, történeti munkák, beszédgyűjtemények... 
Kiadatlan. 
'Mai lelőhelye: SOKA MMBB Fasc. 124. Nr. 3. 
Tulajdonosa Albert Hehvdr, prédikátor, besztercebányai polgár. 
8 
1630 ZALLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 60. 
Tulajdonosa a Zaller-család valamelyik tagja. 
9 
1630-1633 ZIEGLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
120 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Iskolai 
könyvek, evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 60. 
Tulajdonosa Peter Ziegler, besztercebányai polgár. 
Megjegyzés: 
Az 1630-ban elhunyt tulajdonos javainak osztását 1633-ban revideálták. Az örökösök 
Ziegler fiai, Matthias, Johannes és Joachim. 
10 
1631 FRANCISCI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
137 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangéli-
kus teológia és beszédgyűjtemények, cseh könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 62. 
Tulajdonosa Georgius Francisci, besztercebányai polgár. 
11 
1631 PRESTOWSKI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
57 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények, cseh és szlovén könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 62. 
Tulajdonosa Stanislaus Prestowski, „Spital rector", besztercebányai polgár. 
12 
1632 THOMAN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
52 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények, néhány orvosi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské. knihy, Nr. 65. 
Tulajdonosa Christoph Thoman, orvos, besztercebányai polgár. . 
13 
1633 WEISSENPACHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 68. 
Tulajdonosa Georg Weissenpacher, besztercebányai polgár. 
14 
1634 LEHNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
46 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia, beszédgyűjtemények, orvosi és jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 69. 
Tulajdonosa Christoph Lehner, szenátor, besztercebányai polgár. 
15 
1635 BÁSSL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények, 
történeti munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské,knihy, Nr. 71. 
Tulajdonosa Matthias Bassi; besztercebányai. polgár. 
16 
1635 HAASIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
51 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv' formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények, történeti munkák. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 71. 	. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, történeti könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 71. 
Tulajdonosa Agnes Menin, szül. Fabri, besztercebányai polgárasszony. 
18 
1636 MOSSLEHNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
58 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, történeti munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: BOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 75. 
Tulajdonosa Matthias Mosslehner, szenátor, besztercebányai polgár. 
19 
1641 REGNET 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények, 
imádságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 82. 
Tulajdonosa Hans Regnet, trombitás, besztercebányai polgár: 
20 
1645 TILESIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 82. 
Tulajdonosa Johannes Tilesius, szenátor, besztercebányai polgár. 
21 
1651 GRONLEUTHNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 93. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: 'S. OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 110. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
43 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények, orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 110. 
Tulajdonosa Johann Martin Morolt, kamarai alkalmazo tt, besztercebányai polgár. 
24 
1666 OBERLAND 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék a kereskedő készletéről. 
252 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangéli-
kus teológia és beszédgyűjtemények, iskolai könyvek. Cseh és magyar nyel-
vű könyvanyag is. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 110-111. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
172 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangéli-
kus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 111. 
Tulajdonosa Matthias Fridelius, prédikátor, besztercebányai polgár. 
Megjegyzés: 
A könyvek közül egy bizonyos Kleczk prédikátor, mint az egyik rész örököse, azonnal elvi tt 
37-et. A többin az özvegy (Catharina Fridelius, szül. Tunckhin) és a tulajdonos mostoha-
gyermekei Andreas, Susanna és Matthaeus Fridelius osztoztak. 
26 
1670 KRAUSS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 116. 
Tulajdonosa Georg Krauss, besztercebányai polgár. 
27 
1670 QWELLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S OKÁ MMBB Mestské knihy, Nr. 116. 
Tulajdonosa Johann Qweller, üveges, besztercebányai polgár. 
28 
1672 HODIKIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
32 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és becsült érté-
két. Evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 121. , 
Tulajdonosa Balthasar Hodikius, besztercebányai polgár. 
29 
1672 MIJKHO 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 121. 
Tulajdonosa Christoph Mijkho, szenátor, besztercebányai polgár. 
30 
1675 GELEDNEKI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
110 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangéli-
kus teológia és beszédgyűjtemények, orvosi és szépirodalmi munkák, jogi 
kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 126. 
Tulajdonosa Valentinus Geledneki, besztercebányai „Innwohner". 
31 
1675 RIEDL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan.
•Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 126. 
Tulajdonosa Georg Riedl, kovács, besztercebányai polgár. 
32 
1676 STEINMETZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és becsült érté-
két. Evangélikus beszédgyűjtemények, Bibliák. 
Kiadatlan. 	 • 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 126. 
Tulajdonosa Catharina Steinmetz, besztercebányai polgárasszony. 
33 
1677 BRECHT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
364 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Egyház-
atyák, katolikus és evangélikus teológia, beszédgyűjtemények, imakönyvek, 
klasszikus auktorok kiadásai. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 128. 
Tulajdonosa (?) Brecht, besztercebányai polgár. 
Megjegyzés: 
A könyvhagyatékot a besztercebányai jezsuiták kapták. Johannes Hffel superior e jegyzék-
kel át is vette azokat. 
34 
1677 GREBNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
98 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Történelem, filozófia, evangélikus 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 128. 
Tulajdonosa Friedrich Grebner, besztercebányai polgár. 
35 
1677 GRESCHNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
:244 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Történeti, 
filozófiai munkák, evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 128. 
Tulajdonosa Elias Greschner, besztercebányai polgár. 
36 
1677 HINTERECKER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
53 tétel. Közli a. szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Jogi köny-
vek, evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 128. 
Tulajdonosa Eva Rosina Hinterecker, szül. Freysttterin, Johann Hinterecker öz-
vegye besztercebányai polgárasszony. 
37 
1677 THOMAN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 128. 
Tulajdonosa Christoph Thoman, besztercebányai polgár. 
38 
1678 SCHAFFLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
40 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, jogi könyvek, kozmográfia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA HKG Testamenty zamestnancov banskej komory 1592-
1678. Nr. 2595. 
Tulajdonosa Johann Matthias Schaffler, „Pergzeugschaffler" besztercebányai pol-
gár. 
39 
1680 CLEMENS I. 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 133. 
Tulajdonosa Jonas Clemens, szíjjártó és felesége Catharina, besztercebányai pol-
gárok. 
40 
1680 CLEMENS II. 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv becsült értékét. Evangéli- 
kus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 131. 
Tulajdonosa Paul Clemens, besztercebányai polgár. 
41 
1680 GABON 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
43 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és a becsült ér- 
téket. Evangélikus beszédgyűjtemények 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 131. 
Tulajdonosa Christoph Gabon, kereskedő, besztercebányai polgár. 
42 
1680 GRESCHNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
18 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv becsült értékét. Evangéli-
kus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 131. 
Tulajdonosai Matthias Greschner, aranyműves és felesége Helena, szül. Clemen-
tisin, besztercebányai polgárok. 
43 
1680 HORNUNG 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 131. 
Tulajdonosa Matthias Hornung, mészáros, besztercebányai polgár. 
44 
1680 KOSTYAL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
42 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv becsült értékét. Klasszi-
kus auktorok, hum anista szerzők művei, evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 133. 
Tulajdonosa Johannes Kostyal, besztercebányai polgár. 
45 
1680 KURBEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és a becsült 
árat. Evangélikus beszédgyűjtemények, cseh és szlovén könyvek is. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 131. 
Tulajdonosa Matthias Kurbel, aranyműves, besztercebányai polgár. 
46 
1680 SCHINDLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és a becsület 
értéket. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 131. 
Tulajdonosa Johann Schindler, kamarai alkalmazo tt, besztercebányai polgár. 
47 
1680 SCHÖTTER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
55 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 131. 
Tulajdónosa Martin Schötter, tanár, besztercebányai polgár. 
48 
1680 SEIDL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 	. 
21 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv becsült értékét. Evangéli-
kus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 133. 
Tulajdonosa Johann Seidl, mészáros, besztercebányai polgár. 
49 
1680 TUNKHEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 131. 
Tulajdonosa Anna Maria Tunkhel, besztercebányai polgár. 
50 
1681 EBERT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
41 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 133. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv becsült értékét. Evangéli-
kus teológia, morálfilozófia, orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 133. 
Tulajdonosa Andreas Herman, kereskedő, besztercebányai polgár. 
52 
1682 GABON I. 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv becsült értékét. Evangéli-
kus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 136. 
Tulajdonosa Catharina Gabon, Daniel Gabon mészáros felesége, besztercebányai 
polgárasszony. 
53 
1682 GABON II. 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 136. 
Tulajdonosa Martin Gabon, kádár, besztercebányai polgár. 
54 
1682 SCHWARTZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 136. 
'Tulajdonosa Philipp Schwartz, vásározó, besztercebányai polgár. 
55 
1683 KOGLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
45 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus teológia, természettudományi és o rvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 136. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
18 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát, becsült árát. 
Evangélikus beszédgyűjtemények, cseh nyelvű könyvek is. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 138. 
Tulajdonosa Martin Koroda, bíró; besztercebányai polgár. 
57 
1684 PETRASCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
62 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, kortárs filozófusok művei, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 138. 
Tulajdonosa Michaél Petrasch, besztercebányai polgár. 
58 
1684 SCHMEIDEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
89 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Jogi, történeti, filozófiai munkák, evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 138. 
Tulajdonosa Samuel Schmeidel, szenátor, besztercebányai polgár. 
59 
1686 SRNKIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 140. 
Tulajdonosa Catharina Srnkin, gyógyszerész, besztercebányai polgár. 
60 
1687 WUKOWITSCHIN. 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
32 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Történeti, jogi munkák. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 142. 
Tulajdonosa Marianna Wukowitschin, besztercebányai polgárasszony. 
61 
1688 KÜHLMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus beszédgyűjtemények, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 142. 
Tulajdonosa Johann Kühlmann, lakatos, besztercebányai polgár. 
62 
1689 SCHWARTZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
52 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a kiadás helyét és évét, továbbá a 
könyv formátumát. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 145. 
Tulajdonosa Susanna Schwartz, besztercebányai polgárasszony. 
Megjegyzés: 
Susanna Schwartz javait első férjével, Simon Freund órás mesterrel közös gyermekei örö-
költék. CiCaj, Viliam: Bányavárosi könyvkultúra a XVI—XVIII. században (Besztercebánya, 
Körmöcbánya, Selmecbánya). Szeged: Scriptum Kft., 1993. 47. ezért említi a jegyzéket Si-
mon Freund név alatt. 
63 
1689 STURIAN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
29 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a becsült értéket. Evangélikus be-
szédgyűjtemények, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 142. 
Tulajdonosa Michael Sturian, „Waldbürger", besztercebányai polgár. 
64 
1690 FROMKNECHT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
165 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Orvosi és 
természettudományi szakkönyvek, zenei munkák, kották. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA HKG Testamenty zamestrtancov banskej komory 1681-
1694. Nr. 2595. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
69 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 145. 
Tulajdonosa Marié Grundlin, szül. Furtini, Johann Michael Grundi felesége, 
besztercebányai polgárasszony. 
Megjegyzés: 
Az asszony első férje Martin Wiesner borbély volt. A könyvek nagyobb részt közös gyerme-
küké, Matthias Wiesneré lettek (59 darab), a kisebb részt kapta Maria Grundlin, a második 
házasságból született leány. 
66 
1690 JASSIK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus beszédgyűjtemények, cseh könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 145. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
174 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült 
értékkel. Klasszikus auktorok, humanista szerzők munkái, kortárs történeti és 
filozófiai művek, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 145. 
Tulajdonosa Peter Steller, besztercebányai polgár. 
68 
1691 BADTÍN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
63 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Katolikus és 
evangélikus teológia, hitvita-irodalom, cseh könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 145. 
Tulajdonosa Maria Badtin, szül. Demoschin, Georgius Parvi lelkész özvegye, 
majd Gabriel Badta felesége, besztercebányai polgárasszony. 
69 
1691 PLANCK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus beszédgyűjtemények, hitvita-irodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 145. 
Tulajdonosa Georg Planck, pék, besztercebányai polgár. 
70 
1692 GALLOWITZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Hum anista 
munkák, jogi könyvek, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 146. 
Tulajdonosa Matthias Gallowitz, üveges, besztercebányai polgár. 
71 
1692 JODLOVI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
74 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Történeti, zenei, orvosi munkák, evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 146. . 
Tulajdonosa Samuel Jodlovi, udvari alkalmazott, besztercebányai polgár. 
72 
1692 KUEPRECHT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
25 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Jogi köny-
vek, evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA HKG Testamenty zamestnancov banskej komory 1681-
1694. Nr. 2595. 
Tulajdonosa Maximilian Conrad Kueprecht, kamarai alkalmazott. 
73 
1692 PETRIK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Jogi köny-
vek. 
Kiadatlan. 
.Mai lelőhelye: §OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 146. 
Tulajdonosa Paul Petrik, szenátor, besztercebányai polgár. 
74 
1692 RADUCHIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 146. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
54 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. O rvosi és 
jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA HKG Testamenty zamestnancov banskej komory 1681-
1694. Nr. 2595. 
Tulajdonosa Heinrich Wyhrl, kamarai alkalmazott . 
76 
1693 LAURENT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
35 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumáta becsült ér-
tékkel. Klasszikus auktorok munkái, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 146. 
Tulajdonosa Georg ' Laurent, tanár, besztercebányai polgár. 
77 
1694 SEXTI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 151. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, cseh könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 151. 
Tulajdonosa Georg Swizeni, tímár, besztercebányai polgár. 
79 
1694 ULLERT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, orvosi könyvek, história. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 151. 
Tulajdonosa Michael Ullert, aranyműves, besztercebányai polgár. 
80 
1695 LANNSER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Jogi könyvek. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: OKA HKG Testamenty zamestnancov banskej komory .1695-
1720. Nr. 2595. 
Tulajdonosa Jacob Wilhelm Lannser von Móos, kamarai alkálniazott. 
81 
1695 RAMSCHLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
48 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Jogi köny-
vek, evangélikus beszédgyűjtemények, szótárak. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 151. 
Tulajdonosa Jacob Ramschler, aranyműves, besztercebányai polgár. 
82 
1695 SLANINKA 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
26 tétel: Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, cseh és magyar könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 151. 
Tulajdonosa Caspar Slaninka, besztercebányai polgár. 
83 
1697 SCHILLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Lengyel 
nyelvű bibliák, énekeskönyvek, magyar jog. 
Kiadatlan: 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 155. 
Tulajdonosa Valerian Schiller, kereskedő, besztercebányai polgár. 
84 
1698 FISCHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
41 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Jogi könyvek, evangélikus teoló-
gia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 157. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
123 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auctorok kiadása, német, latin és cseh bibliák, evangélikus teológia és be-
szédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 157. 
Tulajdonosa Nicolaus Leporini, besztercebányai polgár. 
86 
1698 POLSINGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
51 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Krónikák, 
katolikus teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA HKG Testamenty zamestnancov banskej komory 1695-
1720. Nr. 2595. 
Tulajdonosa Johann Polsinger, kamarai alkalmazo tt. 
87 
1698 SPETKO 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 157. 
Tulajdonosa Johann Spetko, besztercebányai polgár. 
88 
1700 PETKO 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Iskolai könyvek, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 160. 
Tulajdonosa Michael Petko, kereskedő, besztercebányai polgár. 
89 
1700 RETTLICH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
103 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült 
értékkel. Evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 160. 
Tulajdonosa Johann Rettlich, patkolókovács, besztercebányai polgár. 
90 
1700 SCHRETER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Grammatikák (olasz, cseh, fran-
cia), jogi, históriai könyvek, kémia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA HKG Testamenty zamestnancov banskej komory 1695-
1720. Nr. 2595. 
Tulajdonosa Franz Damian Schreter, kamarai alkalmazott . 
91 
1700 VÖLCKER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
,Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 157 
Tulajdonosa Wolfgang Gottfried Völcker, kereskedő, besztercebányai polgár. 
92 
1705 HERMANN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Jogi, törté-
neti munkák, katolikus és evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB'Mestské knihy, Nr. 163. 
Tulajdonosa Gottfried Hermann, besztercebányai polgár. 
93 
1705 HINTERKIRCHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
124 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Jogi, törté-
neti, politikai könyvek, evangélikus teológia, hungarikumok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 163. 
Tulajdonosa Anna Louisa Hinterkicher, szül. von Herissen, Georg Hinterkirchen 
kamarai alkalmazott özvegye, besztercebányai polgárasszony. 
94 
1710 KRON 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 169. 
Tulajdonosa Johann Georg Kron, városi alkalmazo tt, besztercebányai polgár. 
95 
1712 PARVI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 173. 
Tulajdonosa Elias Parvi,..késkészítő, besztercebányai polgár.. 
96 
1714 KRAUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát á becsült ér-
tékkel. Orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 177. 
Tulajdonosa Daniel Kraus, gyógyszerész, besztercebányai polgár. 
97 
1714 STELLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
223 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült 
értékkel. Klasszikus auktorok, humanista szerzők munkái, filológiai kézi-
könyvek, evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBB Mestské knihy, Nr. 177. 
Tulajdonosa Thomas Steller, prédikátor, besztercebányai polgár. 
98 
1717 STENGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát a becsült ér-
tékkel. Evangélikus vallásgyakorlat könyvei, útleírások. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBB Mestské knihy, Nr. 183. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Beszédgyűjtemény, herbárium, 
krónika németül. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus I. fons 44. Fasc. 1. Nr. 59. 
Tulajdonosa Peter Weitt (?-1571), mészáros, körmöcbányai polgár. 
100 
1579 CRAMER 	 . 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 	. 
115 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangéli-
kus teológia, beszédgyűjtemények, iskolai auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Fons 44. Fasc. 1. Nr. 106. 
Tulajdonosa Dionysius Cramer (?-1579), Körmöcbányán meghalt boroszlói ván-
dor könyvkereskedő. 
10 . 1 
1582 HOFER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. A napi evangélikus vallásgyakorlat 
könyvei. 
,Kiadatlan. 
1Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus I. fons 44. Fasc. 2. Nr. 124. 	 . 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
123 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Lutheránus teológia, jogi és 
orvosi könyvek. 
Kiadta: Jozef Gindl. Zbornik Slovenského Banského Múzea V(1969). 221-231. 
Mai lelőhelye: SÚBA HKG Nr. 30. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények, 
bibliák, magyar és német krónikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus I. fons 44. Fasc. 3. Nr. 256. 
Tulajdonosa Israel Haller (?-1597), körmöcbányai polgár. 
Megjegyzés: 
Lásd még 1607 HALLER 
104 
1598 EGGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet, továbbá a könyvek becsült értékét. 
Evangélikus beszédgyűjtemények, latin és német krónikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus I. fons 44. Nr. 59. 
Tulajdonosa Georg Egger (?-1598?), kamarai alkalmazo tt, körmöcbányai polgár. 
105 
1598 ADLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
38 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet, továbbá a könyv formátumát. 
Lutheránus teológia, iskolai auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus I. fons 44. Fasc. 3. Nr. 262. 
Tulajdonosa Martin Adler (?-1598), körmöcbányai polgár. 
106 
1598 ZAUNAK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
32 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és árát. Latin 
nyelvű evangélikus teológia, klasszikus auktorok, humanista munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: BOKA MMK Tomus I. fons 44. Fasc. 2. Nr. 206. 
Tulajdonosa Tobias Zaunak (?-1598), városi írnok, körmöcbányai polgár. 
107 
1601 SCHWARTZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és árát. Ev an-
gélikus vallásgyakorlat könyvei, bányászati szakkönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 1. Nr. 51. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
37 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények, 
iskolai könyvek, német krónikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. L Nr. 50. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
49 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, és a könyv formátumát. Lutheránus 
teológia, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 1. Nr. 102. 
Tulajdonosa Daniel Fabri (?-1605), körmöcbányai polgár. 
110 
1607 HALLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 1. Nr. 118. 
Tulajdonosa Israel Haller (?-1597), körmöcbányai polgár. 
Megjegyzés: 
Nem tudjuk, hogy az 1597-ben elhunyt (vö. 1597 HALLER) Israel H aller örököseiről van-e 
szó ebben az összeírásban. Ezt a számbavételt a "Haller örökösök", Georg és Susanna kérték. 
111 
1609 ROSENAUER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
25 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, és a könyv formátumát. Iskolai 
klasszikusok, hitviták. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 1. Nr. 139. 




Hagyatéki összeírásban fermmaradt jegyzék. 
25 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Antik szerzők, humanista szerzők 
munkái, jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 1. Nr. 151. 
Tulajdonosa Philip Strasser (?-1611), körmöcbányai polgár. 
113 
1614 GLÖDEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Iskolai auktorok és a lutheránus 
napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 2. Nr. 200. 
Tulajdonosa Andreas Glödel (?- 1614), trombitás, körmöcbányai polgár. 
114 
1615 KLOCKHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
napi vallásgyakorlat könyvei, iskolai könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: BOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 2. Nr. 204. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: BOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 2. Nr. 212. 
Tulajdonosa Balthasar Mickhenaú (?-1616), aranyműves; körmöcbányai polgár: 
116 
1631 SCHALL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
57 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és az árát. 
Evangélikus beszédgyűjtemények, krónikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. föns 44. Fasc. 2. Nr. 295. 
Tulajdonosa Christoph Schall (?-1631), prédikátor. 
117 
1640 MAIER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus vallásgyakorlat 
könyvei, orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 2. Nr. 337. 
Tulajdonosa Bemard Maier (?-1640), fürdőmester, körmöcbányai polgár. 
118 
1647 OERTLIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények, 
a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 3. Nr. 374. 
Tulajdonosa Elisabeth Oertlin (?-1647), körmöcbányai polgárasszony. 
119 
1649 GRISSLITZER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
34 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények, 
a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 3. Nr. 376. 
Tulajdonosa Hans Grisslitzer (?-1649), körmöcbányai polgár. 
120 
1649 VOLKH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet Evangélikus beszédgyűjtemények, 
a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 3. Nr. 378. 
Tulajdonosa Maria Volkh (?-1649), körmöcbányai polgárasszony. 
121 
1661 MATHIAS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
35 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények, 
a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 3. Nr. 463. 
Tulajdonosa Johann Mathias (?-1661), bányász, körmöcbányai polgár. 
122 
1673 PINNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
18 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus napi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 4. Nr. 527. 
Tulajdonosa Susanna Pinner (?-1673), körmöcbányai polgárasszony. 
123 
1680 HOOG 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus napi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 4. Nr. 594. 
Tulajdonosa Daniel Hoog (?-1680), körmöcbányai polgár. 
124 
1680 HÖRL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
36 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Az evangélikus napi vallásgya- 
korlat és humanista szerzők könyvei, iskolai auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 4. Nr. 573. 
Tulajdonosa Johann Hörl (?-1680), körmöcbányai polgár. 
125 
1680 DÜRR 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
144 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus napi vallásgyakorlat 
könyvei, teológiai, iskolai, orvosi és arithmeticai művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 4. Nr. 483. 577. 
Tulajdonosa Narcissus Dürr (?-1680), körmöcbányai polgár. 
Megjegyzés: 
Lásd még 1685 DÜRR 
126 
1681 NEFF 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
59 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus beszédgyűjtemények, 
humanista és iskolai auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: 'S. OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 4. Nr. 596. 
Tulajdonosa Hans Friedrich Neff (?-1681), prédikátor. 
127 
1685 DÜRR 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
53 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. A napi vallásgyakorlat könyvei, 
orvosi és iskolai művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 5. Nr. 606. 
Tulajdonosa Narcissus Dürr (?-1680) és Andreas Bankó (?-1685) körmöcbányai 
katolikus papok. 
Megjegyzés: 
Dürr és Bankó haláluk után a jegyzékben felsorolt könyveket a plébániára hagyták. Dürr ta-
lán azonos DÜRR 1680-nal. 
128 
1685 VOGL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus, napi vallásgyakorlat 
könyvei, iskolai auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 5. Nr. 603. 
Tulajdonosa Zacharias Vogl (?-1685), kovács, körmöcbányai polgár. 
129 
1689 HENDERKOWITZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Magyar krónika, jogi és iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 5. Nr. 616. 
'Tulajdonosa Johann Henderkowitz (?-1689), körmöcbányai polgár. 
130 
1724 NAGY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a  könyv formátumát és árát. Evan-
gélikus napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 2. Nr. 85. 
Tulajdonosa Nagy Katalin (?-1724), körmöcbányai polgárasszony. 
131 
1730 WOBORNIK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Evangélikus napi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 5. Nr. 148c. 
Tulajdonosa Hieronymus Wobornik (?-1730), prédikátor. 
132 
1731 HACKENBERG 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
47 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és árát. Ev an-
gélikus napi vallásgyakorlat könyvei, iskolai és orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 3. Nr. 117. 
Tulajdonosa Christian Hackenberg (?-1731), körmöcbányai polgár. 
133 
1732 MAGYAR M. 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
123 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és árát. Ev an-
gélikus napi vallásgyakorlat könyvei, iskolai és orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 4. Nr. 137aaa. 
Tulajdonosa Magyar M. Gáspár (?-1732), körmöcbányai polgár. 
134 
1735 KASTNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és árát. Evan-
gélikus beszédgyűjtemények, napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMK Tomus II. fons 44. Fasc. 5. Nr. 155. 
Tulajdonosa Barbara Kastner (?-1735), körmöcbányai polgárasszony. 
135 
1754 VÁROSI KÖNYVEK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
36 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMK Protocollum curiale 1752-1755. 29. III. 1754. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
38 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények, krónikák, orvosi könyvek. 
Kiadta: BAKER 1936. 14-15. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Vertrag und inventarienbuch ab Anno 1548 ad 
Annum 1591. 1.03. 1551. 
Tulajdonosa Conrad Schall, „Waldbürger", selmecbányai polgár. 
137 
1577 FIEDERSHEIM 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
31 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, krónikák, kozmográfia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38M. Nr. 77. 
Tulajdonosa Peter Fiedersheim, „Waldbürger", selmecbányai polgár. 
138 
1580 JONINSCHERUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv becsült értékét. Evangéli-
kus beszédgyűjtemények, hum anista szerzők munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38M. Nr. 81. 
Tulajdonosa Laurentius Joninscherus, tanító, selmecbányai polgár. 
139 
1580 SCHEDL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, humanista szerzők munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38M. Nr. 81. 
Tulajdonosa Johann Schedl, egyházfi (Kirchendiener), selmecbányai polgár. 
140 
1585 NEUBAUER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
56 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, krónikák, utazási irodalom, erődítési szakmunka. 
Kiadta: BAKER 1936. 15-16. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. U5. Nr. 85. 
Tulajdonosa Georg Neubauer, ólommérő, selmecbányai polgár. 
141 
1587 SCHERNAK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, históriák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. Nr. 
Tulajdonosa Georg Schernak, selmecbányai polgár. 
142 
1589 HANKUSCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
27 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, énekes- és imádságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38M. Nr. 37. 
Tulajdonosa Christoph Hankusch, selmecbányai polgár. 
143 
1592 NADLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a  tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia, napi vallásgyakorlat könyvei, jogi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38M. Nr. 23. 
. Tulajdonosa Christoph Nadler, selmecbányai polgár. 
144 
1593 BARBARITSCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
118 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangéli-
kus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38M. Nr. 19. 
Tulajdonosa Matthias Barbaritsch, városi írnok, selmecbányai polgár. 
145 
1598 HAUNOLD 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
33 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, orvosi- és szakácskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38M. Nr. 8. 
Tulajdonosa Gottfried Haunold, városi alkalmazo tt, selmecbányai polgár. 
146 
1598 KOCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38M. Nr. 6. 
Tulajdonosa Hans Koch, cipész, selmecbányai polgár. 
147 
1600 HORN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
45 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények, iskolai könyvek, krónikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 284. 
Tulajdonosa Nicolaus Horn, prédikátor, selmecbányai polgár. 
148 
1602 KAYSER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, imádságos könyv, kozmográfia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 277. 
Tulajdonosa Wilhelm Kayser, kereskedő, selmecbányai polgár. 	. 
149 
1606 WILDNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
18 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, imádságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 273. 
Tulajdonosa Gregor Wildner, selmecbányai polgár. 
150 
1608 THEUNGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 267. 
Tulajdonosa Anna Theunger, "Waldbürger", selmecbányai polgárasszony. 
151 
1612 RICHTER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
77 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, humanista szerzők művei, evangélikus teológia és beszédgyűjte-
mények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA. MMBS Fasc. 38L. Nr. 260. 
Tulajdonosa Michael Richter, selmecbányai polgár. 
152 
1613 BAIER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
70 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, humanista szerzők művei, evangélikus beszédgyűjtemények. . 
Kiadta: BAKER 1936.67-68. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1613, 
1615. fol. 1. 
Tulajdonosa Adam Baier, írnok, selmecbányai polgár. 	 .. 
153 
1613 HEILING 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, imádságos könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1613, 
1615. fol. 34. 
Tulajdonosa Hans Heiling, szűcs, selmecbányai polgár. 
154 
1613 SALZER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
31 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, krónikák, bányászati szakkönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1613, 
1615. fol. 6. 
Tulajdonosa David Salzer, kamarai alkalmazott, selmecbányai polgár. 
155 
1615 SCHNEIDER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, egyházatyák művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fol. 67. 
Tulajdonosa Jeremias Schneider, selmecbányai polgár. 
156 
1616 GLENKH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 241. 
Tulajdonosa Hans Glenkh, bányász (termeltető), selmecbányai polgár. 
157 
1616 TÖBLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, krónika, klasszikus auktorok művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615 
fol. 70. 
Tulajdonosa Maria Töbler, selmecbányai polgárasszony. 
158 
1617 ÜBLHOPF 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
38 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények, énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 233. 
Tulajdonosa Samson Üblhopf, „Waldbürger", selmecbányai polgár. 
159 
1618 FENDL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BAKER 1936. 69. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 386 
Tulajdonosa Jeremias Fendl, „Waldbürger", selmecbányai polgár. 
160 
1619 HÖRNL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, krónika, imádságos könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 231. 
Tulajdonosa Georg Hörnl, „Waldbürger", selmecbányai polgár. 
161 
1619 KAYSER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
66 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 232. 
Tulajdonosa Hans Kayser, kamarai alkalmazo tt, selmecbányai polgár. 
162 
1620 PUZER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 229. 
Tulajdonosa Georg Puzer, selmecbányai polgár. 
163 
1620 THELLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel: Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, orvosi könyvek, kozmográfia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: ‘S' OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 230. 
Tulajdonosa Belzer Theller, kamarai alkalmazott, selmecbányai polgár. 
164 
1622 ROZENHAMER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 223. 
Tulajdonosa Christoph Rozenhamer, kereskedő, selmecbányai polgár. 
165 
1622 SALZER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, krónikák, kozmográfia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 159. 
Tulajdonosa Georg Salzer, selmecbányai polgár. 
166 
1624 AURORIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 	 . 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 213. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
248 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, evangélikus teológia és beszédgyűjtemények, jogi, orvosi könyvek, 
bányászati szakmunkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 197. 
Tulajdonosa (?) Bock, selmecbányai polgár. 
Megjegyzés: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
314 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, humanista szerzők munkái, evangélikus teológia és beszédgyűjte-
mények, szépirodalom. 
Kiadatlan. 
"Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 199. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fo1. 119. 
Tulajdonosa Josephus Sartorius, kamarai alkalmazott; selmecbányai polgár. 
170 
1627 SCHMID 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 199. 
Tulajdonosa Elisabetha Schmid, selmecbányai polgárasszony. 
171 
1629 UNVERZAGT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
152 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, humanista szerzők . művei, evangélikus teológia és beszédgyűjte-
mények, hitvitairodalom. 
Kiadta: BAKER 1936. 69-72. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fol. 291. 
Tulajdonosa Abraham Unverzagt, városi írnok, selmecbányai polgár. 
172 
1630 SCHALLMAN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, iskolai könyvek, krónika. 
Kiadta: BAKER 1936. 72. (hibásan 1629-re datálva!) 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fol. 132. 
Tulajdonosa Elias Schallman, kamarai alkalmazo tt, selmecbányai polgár: 
173 
1631 BITTICH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok művei, evangélikus teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fol. 310. 
Tulajdonosa Walter Bittich, „Waldbürger", selmecbányai polgár. 
174 
1631 PUDTSCHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. . 
23 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
teológia és beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 185. 
Tulajdonosa Barbara Pudtscher, selmecbányai polgárasszony. 
175 
1632 IGLISCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Orvosi, föld-
rajzi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fol. 638. 
Tulajdonosa (?) Iglisch, selmecbányai polgár(?). 
176 
1633 APITIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
87 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, késő-humanista szerzők művei, evangélikus teológia és beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 169. 
Tulajdonosa Michael Apitius, tanár, selmecbányai polgár. 
177 
1633 RIETMÜLLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények, orvosi, történeti munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38L. Nr. 168. 
Tulajdonosa Erasmus Rietmüller, „Waldbürger", selmecbányai polgár. 
178 
1636 MÜLLER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli 'a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BAKER 1936. 72. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fol. 151.  
Tulajdonosa Michael Müller, mézeskalácsos, selmecbányai polgár. 
179 
1640 BIELIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemény, imádságos- és énekeskönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: 'SOKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 152. 
Tulajdonosa Martinus Bielius, kamarai alkalmazo tt, selmecbányai polgár. 
180 
1640 TSCHISCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fol. 190. 
Tulajdonosa David Tschisch, kamarai alkalmazo tt, selmecbányai,polgár. 
181 
1643 DE BEHAIGNE 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Francia könyvek, szótár. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S'OKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 147. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Filozófia, 
teológiai disputációk, klasszikus auktorok munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 144. 
Tulajdonosa Andreas Vultuvius, tanár, selmecbányai polgár. 
183 
1646 MAAR 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
103 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok, humanista szerzők művei, evangélikus teológia és beszédgyűjte-
mények, kották. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1644-
1673. fol. 49. 
Tulajdonosa Andreas Maar, selmecbányai polgár. 
184 
1646 REUSS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
69 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Klasszikus 
auktorok művei, evangélikus teológia és beszédgyűjtemények, o rvosi köny-
vek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1644-
1673. fol. 257. 
Tulajdonosa Peter Reuss, kamarai alkalmazott, selmecbányai polgár. 
185 
:1646 THONHAUSER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyyjtemények. 
,Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 
1644-1673. fol. 21.  
Tulajdonosa Christoph Thonhauser, mészáros, selmecbányai polgár. 
186 
1648 FRISOWITZEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
111 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Jogi és törté-
neti tárgyú művek, iskolai könyvek, antik auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 135. 
Tulajdonosa Balthasar Frisowitzen, bányász, selmecbányai polgár. 
187 
1648 KOPPEN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és a mű címét. Lutheránus teológiai és imádságos 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 136. 
Tulajdonosai Judit és Michael Koppen szabómester, selmecbányai polgárok. 
188 
1653 GRUBER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a mű címét. Kortárs teológusok művei, kom-
mentárok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch Gemeiner Stadt Schemniz von 1644-
1673. fol. 233. 
Tulajdonosa Martin Gruber, aranyműves, selmecbányai polgár. 
189 
1654 GRUBER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét és a mű címét. Lutheránus ima- és meditációs köny-
vek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch Gemeiner Stadt Schemniz von 1654-
1704. fol. 4. 
Tulajdonosa Anna Gruber, selmecbányai polgárasszony. 
Megjegyzés: 
az előző jegyzék tulajdonosának, Martin Grubernek a felesége. 
190 
1656 BURCKHARDT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
126 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és formátumát. Lutheránus teológiai 
művek, egyháztörténet, hitvitázó művek, kommentárok. Antik auktorok és 
iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Weisenbuch Gemeiner Stadt Schemniz von 1644-
1673. fol. 207. 
Tulajdonosa (?) Burckhardt, bányász, selmecbányai polgár. 
191 
l 65 SETZNAGEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
41 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és formátumát. Antik auktorok, kortárs 
teológusok művei, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch Gemeiner Stadt Schemniz von 1644-
1673. fol. 173. 
Tulajdonosa Elias Setznagel, tanár, selmecbányai polgár. 
192 
1657 LINDACHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét és a mű címét. Lutheránus imádságos és énekes-
könyvek, kommentárok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch Gemeiner Stadt Schemniz von 1644-
1673. fol. 345. 
Tulajdonosa Sara Lindacher, selmecbányai polgárasszony. 
193 
1658 ALBIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Bibliai kom-
mentárok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch Gemeiner Stadt Schemniz von 1644-
1673. fol. 357. 
Tulajdonosa Jacobus Albin, lelkész, selmecbányai polgár. 
194 
1662 PENTEK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
29 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Evangélikus 
beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1644-
1673. fol. 515-516. 
Tulajdonosa Elias Pentek, prédikátor, selmecbányai polgár. 
195 
1662 SCHAROSHI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
320 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a formátumát. Szerkönyvek, Luthe-
ránus teológiai kézikönyvek, egyháztörténet, hitvitázó irodalom, beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Weisenbuch Gemeiner Stadt Schemniz von 1644-
1673. fol. 488. 
Tulajdonosa Isaac Scharoshi, lelkész, selmecbányai polgár. 
196 
1674 DANIEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
25 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Orvosi tárgyú 
művek, a napi vallásgyakorlathoz szükséges könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 62. 
Tulajdonosa Balthasar Daniel, bányász, selmecbányai polgár. 
197 
1675 ZAUNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Gyógynövény-
könyvek, orvosi művek, bibliák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 82. 
Tulajdonosa Elias Zauner, bányász, selmecbányai polgár. 
198 
1676 SCHNEIDER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
105 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Antik aukto-
rok, iskolai könyvek, történelemkönyvek, szépirodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 80. 
Tulajdonosa Friedrich Schneider, kereskedő, selmecbányai polgár. 
199 
1677 FELLNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
:> tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és néha az árát. Teológiai és történelmi 
tárgyú művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 79. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a mű címét. Kortárs teológusok művei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 55. 
Tulajdonosa Joachim Handl, selmecbányai polgár. 
201 
1679 LUPTAK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a mű címét és néha a szerző nevét. Teológiai művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS 38K. Nr. 76. 
Tulajdonosa Matthias Luptak, selmecbányai polgár. 
202 
1692 WINDISCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
53 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Történelmi és 
jogi művek, szépirodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: 'S. OKA MMBS Fasc. 38K. Nr. 48. 
Tulajdonosa Anna Margaretha Windisch, selmecbányai polgárasszony. 
203 
1701 CLEMENT 
Bírósági jegyzőkönyvben fennmaradt összeírás. 
15 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Hum anista és 
teológiai irodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38I. Nr. 671. 
Tulajdonosa Johannes Clement, kereskedő, selmecbányai polgár. 
204 
1704 PILARIK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
249 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a formátumát. Történelem, szépiro-
dalom és iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38I. Nr. 655. 
Tulajdonosa Andreas Pilarik, lelkész, selmecbányai polgár. 
205 
1706 SELMECBÁNYA 
A jezsuita rendház könyveinek II. Rákóczi Ferenc emberei általi összeírásában 
fennmaradt jegyzék. 
650 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét. Katolikus teológia, jog, történelem, 
retorika. 
Kiadatlan. Kiadása előkészületben: ADATTÁR 19/1. 
Mai lelőhelye: MOL E 150 Acta Ecclesiastica 7. doboz, Fasc. 48. fol. 99a-104b. 
Tulajdonosa a jezsuiták selmecbányai rendháza. 
Megjegyzés: 
Az összeírás kitér a zsolnai jezsuiták Selmecbányán elhelyeze tt javaira is: 1706 ZSOL-
NA 
A jegyzékre Kruppa Tamás hívta fel figyelmünket. 
206 
1711 AUGUSTINI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
94 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét, a könyv formátumát és az árát. Szer-
könyvek, teológiai kézikönyvek, kommentárok, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: BOKA MMBS Fasc. 38I. Nr. 627. 
Tulajdonosai Maria és Elias Augustini lelkész, selmecbányai polgárok. 
207 
1711 HEINRICH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
164 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Antik aukto-
rok, jogi és történelmi könyvek. Matematika és fizikakönyvek. 
kiadatlan.  
Mai lelőhelye: SOKA MMBS 38I. Nr. 626. 
Tulajdonosa Johann Gottfried Heinrich, bányász, selmecbányai polgár. 
:208 
1718 HAFNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
133 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Lexikonok, 
szótárak; iskolai könyvek. Antik auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38H. Nr. 546. 
Tulajdonosa Dorothea Hafner, szül. Wagner, selmecbányai polgárasszony. 
Megjegyzés: 
Ismételt összeírás volt, az első 1718. február 24-én keletkeze tt . 
209 
1729 KLEMENT 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
695 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét, a könyv formátumát és az árát. A leg-
különfélébb témákat átfogó könyvtár, teológia, politika, történelem, szépiro-
dalom, földrajz, utazási irodalom tárgyban. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38G. Nr. 485. 
Tulajdonosa Samuel Klement, városi jegyző, selmecbányai polgár. 
Megjegyzés: 	 . 
A könyveket az özvegy és Michael Klement, továbbá Maria Magerskin közö tt osztották 
meg. A jegyzék ezen kívül még tartalmaz egy 464 tételből álló összeírást is, de a megosztás 
és az összeírás sorszámai nem felelnek meg egymásnak. 
210 
1729 LEMONY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és az árát. Orvosi, kémiai és jogi tárgyú 
művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38G. Nr. 484. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
60 tétel. Közli a szerző nevét és a mű címét. Egyháztörténeti, történelmi és teoló-
giai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38F. Nr. 440. 
Tulajdonosa Johann Heinrich Rüder, selmecbányai polgár. 
212 
1739 SIMONIDES 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
491 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét, a könyv formátumát és az árát. Luthe-
ránus teológia, egyháztörténet, hitvitázó irodalom, kommentárok. Antik auk-
torok és iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA MMBS Fasc. 38F. Nr. 409. 
Tulajdonosa Johann Simonides, lelkész, selmecbányai polgár. 
213 
1743 STRBA 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és a mű címét. Imádságos könyvek, bibliák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38F. Nr. 405. 
Tulajdonosa Georg Strba, selmecbányai polgár. 
214 
1748 RICHTER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
452 tétel. Közli a szerző nevét, a mű címét és a könyv formátumát. Kortárs teoló-
gusok művei, kommentárok, teológiai kézikönyvek. Iskolai könyvek, szótá-
rak, humanista művek. 
Kiadta: GINDL, Jozef: Stiavnicky historik Jozef Richter a jeho kniznica. In: 
Spravodaj Státneho ústredného banského archívu v Banskej Stiavnici 2(1976) 
6-22. 
Mai lelőhelye: OKA MMBS Fasc. 38E. Nr. 367. 




Besztercebányáról előkerült egyéb könyvjegyzékekre lásd: 
1533 Clemens KtF IV. 1. — Adattár 13. 3-4. 
1545 Clemens KtF III. 1. — Adattár 13.4-6. 
1575 Hans Dernschwam KtF I. 16. — Adattár 12. 
Körmöcbányáról előkerült egyéb könyvjegyzékekre lásd: 
1667 Johann Gottfried Hellenbach KtF III. 52. — Adattár 13/2.42. 
Selmecbányáról előkerült egyéb könyvjegyzékekre lásd: 
1594 Tobias Unverzagt (hibásan 1595-re datálva!) KtF I. 38. — Adattár 13. 57. 
1595 Johann Haunold KtF I. 36. — Adattár 13.49-56. 
1595 Matthias Moldner KtF I. 37. — Adattár 13. 46-49. 
1601 Katolikus plébánia könyvei KtF VI. 9. 
1618 Evangélikus templom könyvei KtF VI. 25. 
1663 Evangélikus templom könyvei KtF VI. 84. 
Az Erdélyből elüldözött, később selmecbányai tanító könyvtárára lásd: 
1714 Christoph Voigt KtF I. 171. 
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Fasc. 3. Nr. 262. 106 
Nr. 59. 105 
Tomus II. fons 44. 
Fasc. 1. Nr. 50. 109 
Fasc. 1. Nr. 51. 108 
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Fasc. 1. Nr. 102. 110 
Fasc. 1. Nr. 118. 111 
Fasc. 1. Nr. 139. 112 
Fasc. 1. Nr. 151. 113 
Fasc. 2. Nr. 85. 131 
Fasc. 2. Nr. 200. 114 
Fasc. 2. Nr. 204. 115 
Fasc. 2. Nr. 212. 116 
Fasc. 2. Nr. 295. 117 
Fasc. 2. Nr. 337. 118 
Fasc. 3. Nr. 117. 133 
Fasc. 3. Nr. 374. 119 
Fasc. 3. Nr. 376. 120 
Fasc. 3. Nr. 378. 121 
Fasc. 3. Nr. 463. 122 
Fasc. 4. Nr. 13 7aaa. 134 
Fasc. 4. Nr. 483. 577. 126 
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Fasc. 4. Nr. 527. 123 
Fasc. 4. Nr. 573. 125 
Fasc. 4. Nr. 594. 124 
Fasc. 4. Nr. 596. 127 
Fasc. 5. Nr. 148c. 132 
Fasc. 5. Nr. 155. 135 
Fasc. 5. Nr. 603. 129 
Fasc. 5. Nr. 606. 128 
Fasc. 5. Nr. 616. 130 
Selmecbánya 
SOKA MMBS 
38I. Nr. 626. 208; 
38K. Nr. 76. 202; 
Fasc. 38E. Nr. 367. 215 
Fasc. 38F. Nr. 405. 214 
Fasc. 38F. Nr. 409. 213 
Fasc. 38F. Nr. 440. 212 
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Fasc. 38G. Nr. 484. 211 
Fasc. 38G. Nr. 485. 210 
Fasc. 38H. Nr. 546. 209 
Fasc. 38I. Nr. 627. 207 
Fasc. 38I. Nr. 655. 205 
Fasc. 38I. Nr. 671. 204 
Fasc. 38K. Nr. 48. 203 
Fasc. 38K. Nr. 55. 201 
Fasc. 38K. Nr. 62. 197 
Fasc. 38K. Nr. 79. 200 
Fasc. 38K. Nr. 80. 199 
Fasc. 38K. Nr. 82. 198 
Fasc. 38K. Nr. 135. 187 
Fasc. 38K. Nr. 136. 188 
Fasc. 38K. Nr. 144. 183 
Fasc. 38K. Nr. 147. 182 
Fasc. 38K. Nr. 152. 180 
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Fasc. 38K. Nr. 159. 166 
Fasc. 38L. Nr. 168. 178 
Fasc. 38L. Nr. 169. 177 
Fasc. 38L. Nr. 185. 175 
Fasc. 38L. Nr. 197. 168 
Fasc. 38L. Nr. 199. 169 
Fasc. 38L. Nr. 199. 171 
Fasc. 38L, Nr. 213. 167 
Fasc. 38L. Nr. 223. 165 
Fasc. 38L. Nr. 229. 163 
Fasc. 38L. Nr. 230. 164 
Fasc. 38L. Nr. 231. 161 
Fasc. 38L. Nr. 232. 162 
Fasc. 38L. Nr. 233. 159 
Fasc. 38L. Nr. 241. 157 
Fasc. 38L. Nr. 260. 152 
Fasc. 38L. Nr. 267. 151 
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Fasc. 38L. Nr. 273. 
Fasc. 38L. Nr. 277. 
Fasc. 38L. Nr. 284. 
Fasc. 38L. Nr. 386 
Fasc. 38M. Nr. 6. 
Fasc. 38M. Nr. 8. 
Fasc. 38M. Nr. 19. 
Fasc. 38M. Nr. 23. 
Fasc. 38M. Nr. 37. 
Fasc. 38M. Nr. 77. 
Fasc. 38M. Nr. 81. 
Fasc. Nr. 	142 














Vertrag und inventarienbuch ab Anno 1548 ad Annum 1591. 
1. 03. 1551. 137 
Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1613, 1615. 
fol. 1. 153 
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fol. 6. 155 
fol. 34. 154 
Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1615. 
fol. 67. 156 
fol. 70. 158 
fol. 119. 170 
fol. 132. 173 
fol. 151. 179 
fol. 190. 181 
fol. 291. 172 
fol. 310. 174 
fol. 638. 176 
Weisenbuch gemeiner Stadt Schemnitz von 1644-1673. 
fol. 21. 186 
fol. 49. 184 
fol. 173. 192 
fol. 207. 191 
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fol. 233. 189 
fol. 257. 185 
fol. 345. 193 
fol. 357. 194 
fol. 488. 196 
fol. 515-516. 195 
Weisenbuch Gemeiner Stadt Schemniz von 1654-1704. 





Adler, Martin 106 
Albin, Jacobus 194 
Apitius, Michael 177 
Augustini, Elias 207 
Augustini, Maria 207 
Aurora, Hans 167 
Aurorin, Elisabeth 167 
Badta, Gabriel 69 
Badtin, Maria 69 ' 
Baier, Adam 153 
Baker, Adalbert 137, 141, 153,160, 
172, 173, 179 
Bankó, Andreas 128 
Barbaritsch, Matthias 145 
Bssl, Matthias 16 
Bielius, Martinus 180 
Bisactius, Johannes 6 




Cicaj, Viliam 63 
Clemens, Catharina '40 
Clemens, Jonas 40 
Clemens, Paul 41 
Clement, Johannes 204 
Clementisin, Helená vide Greschrier, 
Helena 
Cramer, Dionysius 101 ' 
Curaussin, Anna 169 
Daniel, Balthasar 197 
De Behaigne, Abraham 182 
Demoschin, Maria vide Badtin, Maria 
Dürr, Narcissus 126, 128 
Ebert, Caspar 51 
Ebert, Salome . 51 
Egger, Georg 105 	 . 
Eiskher, Abraham 109 	. 
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Fabri, Agnes vide Menin, Agnes 
Fabri, Daniel 110 
Fellner, Anna 200 
Fellner, Balthasar 200 
Fendl, Jeremias 160 
Fiedersheim, Peter 138 
Firbinger, Hans 3 
Fischer, Hans 85 
Fischer, Susanna Elisabetha 85 
Francisci, Georgius 11 
Freund, Simon 63 
Freysttterin, Eva Rosina vide 
Hintereeker, Eva Rosina 
Fridelius, Andreas 26 
Fridelius, Catharina 26 
Fridelius, Matthaeus 26 
Fridelius, Matthias 26 
Fridelius, Susanna 26 
Frisowitzen, Balthasar 187 
Fromknecht de Sporwitz, Michael 
Gabriel 65  
Furtini, Maria vide Grundlin, Maria 
Gabon, Catharina 53 
Gabon, Christoph 42 
Gabon, Daniel 53 
Gabon, Martin 54 
Gallowitz, Matthias 71 
Gebell, Hans 7 
Geledneki, Valentinus 31 
Gindl, Jozef 103, 215 
Glenkh, Hans 157 
Glödel, Andreas 114 
Grebner, Friedrich 35 
Greschner, Elias 36 
Greschner, Helena 43 
Greschner, Matthias 43 
Grisslitzer, Hans 120 
Gronleuthner, Zacharias 22 
Gruber, Anna 190 
Gruber, Martin 189, 190 
Grundl, Johann Michael 66 
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Grundlin, Maria 66 
Guttenbergerin, Catharina vide Kogler, 
Catharina 
Haas, Catharina 17 
Haas, Michael 17 
Hackenberg, Christian 133 
Hdffel, Johannes 34 
Hafner, Dorothea 209 
Hahvar, Albert 8 
Haller, Georg 111 
Haller, Israel 104, 111 
Haller, Susanna 111 
Halvepapius, Justina 7 
Halvepapius, Paulus 7 
Handl, Joachim 201 
Hankusch, Christoph 143 
Haunold, Gottfried 146 
Hehvar, Albert 8 
Heiling, Hans 154 
Heinrich, Johann Gottfried 208 
Henderkowitz, Johann 130 
Herissen, Anna Louisa von 94 
Herman, Andreas 52 
Hermann, Gottfried 93 
Hinterecker, Eva Rosina 37 
Hinterecker, Johann 37 
Hinterkirchen, Georg 94 
Hinterkircher, Anna Louisa 94 
Hodikius, Balthasar 29 
Hofer, Linhardt 102 
Hoog, Daniel 124 
Horn, Nicoláus 148 
Hornung, Matthias 44 
Hörl, Johann 125 
Hörnl, Georg 161 
Iglisch 176 
Jassik, Anna 67 
Jassik, Matthias 67 
Jodlovi, Samuel 72, 
Joninscherus, Laurentius 139 
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Kastner, Barbara 135 
Kayser, Hans 162 
Kayser, Wilhelm 149 
Kecskeméti Gábor 5 
Kleczk 26 
Klement, Michael 210 
Klement, Samuel 210 
Klockher, Abraham 115 
Koch, Hans 147 
Kogler, Catharina 56 
Kogler, Johann 56 
Koppen, Judit 188 
Koppen, Michael 188 
Koroda, Martin 57 
Kostyal, Johannes 45 
Kraus, Daniel 97 
Krauss, Georg 27 
Kron, Johann Georg 95 
Kruppa Tamás 206 
Kueprecht, Maximilian Conrad 
Kurbel, Matthias 46 
Kuhlmann, Johann 62 
Latimer von Moos, Jacob Wilhelm 81 
Laurent, Georg 77 
Lehner, Christoph 15 
Lemony, Georg Heinrich 211 
Leporini, Nicolaus 86 
Lindacher, Sara 193 
Luptak, Matthias 202 
Maar, Andreas 184 
Magerskin, Maria 210 
Magyar M. Gáspár 134 
Maier, Bernard 118 
Marthius, Martinus 7 
Mathias, Johann 122 
Matter, Abraham 23 
Matterin, Anna Maria 23 
Menin, Agnes 18 
Mickhenau, Balthasar 11 6 
73 	Mijkho, Christoph 30 
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Mongenthaler, Catharina vide Haas 
Catharina 
Monok István 5 
Morolt, Johann Martin 24 
Mosslehner, Matthias 19 
Muller, Michael 179 
Nadler, Christoph 144 
Nagy Katalin 131 
Neff, Hans Friedrich 127 
Neubeuer, Georg 141 
Nuntaler, Anna vide Curaussin, Anna`. 
Oberland, Elisabetha 25 
Oertlin, Elisabeth 119 
Parvi, Elias 96 
Parvi, Georgius 69 
Paull, Catharina 7 
Pentek, Elias 195 
Petko, Michael 89 
Petrasch, Michael 58 
Petrik, Paul 74 
Pilarik, Andreas 205 
Pinner, Susanna 123 
Planck, Georg 70 
Polsinger, Johann 87 
Prestowski, Stanislaus 12 
Pudtscher, Barbara 175 
Pukhen, Georg 2 
Puzer, Georg 163 
Qweller, Johann 28 
Raduchin, Susanna 75 
Rákóczi Ferenc, II. 206 
Ramschler, Jacob 82 
Regnet, Hans 20 
Rettlich, Johann 90 
Reuss, Peter 185 
Richter, Joseph 215 
Richter, Michael 152 
Richter, Wilhelm 215 
Riedl, Georg 32 
Rietmüller, Erasmus 178 
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Roll, Wolfgang 103 
Rosenauer, Peter 112 . 
Rozenhamer, Christoph 165 
Ruder, Johann Heinrich 212 
Salzer, David 155 
Salzer, Georg 166 
Sartórius, Josephus 170 
'Schaffler, Johann Matthias 39 
Schall, Christoph 117 
Schall, Cónrad 137 
'Schallman, Elias 173 
!Scharoshi, Isaac 196 
ISchedl, Johann 140 
Schernak, Georg 142 
Schiller, Valerian 84 
Schindler, Jóhann 47 
Schmeidel, Samuel 59 
Schmid, Elisabetha 171 
Schmiedel, Samuel 4 
Schneider, Friedrich 199 
Schneider, Jeremias 156 
Schötter, Martin 48 
Schreter, Franz Damian 91 
Schwartz, Michael 108 
Schwartz, Philipp 55 
Schwartz, Susanna 63 
Seidl, Johann 49 
Selmecbánya 137-215 
Setznagel, Elias 192 
Sexti, Margaretha 78 
Sexti, Samuel 78 
Simonides, Johann 213 
Slaninka, Caspar 83 . 
Spetko, Johann 88 
Srnkin, Catharina 60 
Steger, Raphael 1 
Steinmetz, Catharina 33 
Steinmetzer, Susanna vide Raduchin, 
Susanna 
Steller, Peter 68 
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Steller, Thomas 98 
Stenger, Samuel 99 
Strasser, Philip 113 
Strba, Georg 214 
Sturian, Michael 64 
Swizeni, Georg 79 
Tarnai Andor 5 
Theller, Belzer 164 
Theunger, Anna 151 
Thoman, Christoph 13, 38 
Thonhauser, Christoph 186 
Tilesius, Johannes 21 
Töbler, Maria 158 
Tschisch, David 181 
Tunckhin, Catharina vide Fridelius, 
Catharina 26 
Tunkhel, Anna Maria 50 
Ullert, Michael 80 
Unverzagt, Abraham 172 
Üblhopf, Samson 159 
Vogl, Zacharias 129 
Volkh, Maria 121 
Völcker, Wolfgang Gottfried 92 
Vultuvius, Andreas 183 
Wagner, Dorothea vide Hafner, 
Dorothea 
Weisner, Martin 66 
Weisner, Matthias 66 
Weissenpacher, Georg 14 
Weitt, Peter 100 
Wildner, Gregor 150 
Windisch, Anna Margaretha 203 
Wobornik, Hieronymus 132 
Wukowitschin, Marianna 61 
Wyhrl, Heinrich 76 
Zaller-család 9 
Zaunak, Tobias 107 
Zauner, Elias 198 
Ziegler, Joachim 10 
Ziegler, Johannes 10 
Ziegler, Matthias 10 




Banská Bystrica vide Besztercebánya 
Banská Stiavnica vide Selmecbánya 
Besztercebánya (Banská Bystrica, Neusohl) 1-99 
Körmöcbánya (Kremnica, Kremnitz) 100-135 
Kremnica vide Körmöcbánya 
Pozsony (Bratislava, Pressburg) 7 
Schemnitz vide Selmecbánya 
Selmecbánya (Banská Stiavnica, Schemnitz) 137-215 
Zsolna (Zilina, Sollein) 206 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICHTE IX. 
Instituts- und Privatbibliotheken in Ungarn aus den Jahren 1551-1750 
Bibliographic von Bücherverzeichnissen und Inventaren 
Das letzte (achte) Heft der Bibliographie der Bibliotheksgeschichte (KtF VIII.) ist 
in unserer Schriftenreihe im Jahre 1997 erschienen. Wir hatten die Absicht, mit 
unserem neuen Heft an das Fachpublikum früher zu treten, aber das Bich um-
wandelnde System des wissenschaftlichen Verlegens begünstigt die Publika-
tionen nicht, die Ergebnisse der Grundforschungen bibliographisch zusammen-
fassen. Inzwischen hatte man doch -Zeit, auf einigen Gebieten zusatzliche 
Forschungsvorhaben, die Erschliel3ung und Aufarbeitung von lesegeschichtlichen 
Quellen betroffen hatten. 
Zum letzten Mal hatten wir in unserem zweiten Heft (KtF II.) die Konzeption, die 
Beschreibung der aus demselben Gebiet (damals aus der westungarischen Region) 
stammenden Buchverzeichnisse in einem Band zu veröffentlichen. Was aber die 
Geschichte der Forschung anbelangt, bilden Neusohl (Banská Bystrica, Beszterce-
bánya), Kremnitz (Kremnica, Körmöcbánya) und Schemnitz (Banská Stiavnica, 
Selmecbánya) eine Sondereinheit. Der überwiegende Teil der Buchverzeichnisse 
und Inventare wurde von Viliam Cicaj am Ende der 60er und 70er Jahren er-
schlossen. Seine Ergebnisse wurden in einer Kleinmonographie veröffentlicht: 
Knizná kultúra na Strednom Slovensku v 16-18. storici. Bratislava, 1985. Dieses 
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Buch erschien acht Jahre spter in durchgearbeiteter Form auf Ungarisch: Bánya-
városi könyvkultúra a XVI—XVIII. században. (Besztercebánya, Körmöcbánya, Sel-
mecbánya). Szeged, 1993, Scriptum. Die bibliographische Beschreibung, bzw. 
Veröffentlichung der Quellenmaterialien zogen sich aber in die Lange. Der Text 
der einzelnen Buchverzeichnisse wird in der Schriftenreihe Materialien zur 
Geschichte der Geistesströmungen in Ungarn im 16-18. Jahrhundert als Band 
13/3 erscheinen. 
Bei der bibliographischen Beschreibung folgten wir dem Prinzip, das im ersten 
Band unserer Schriftenreihe (KtF I.) angewandt wurde. So werden die Folgenden 
von jeder Aufzeichnung, die aus der im Titel genannten Zeit stammt and 
mindestens 5 verschiedene Bücher erwhnt, schriftlich festgesetzt: das Jahr, eine 
etikettartige Markierung, die Anzahl der aufgezahlten Bücher, die Eigenart der 
Ober die einzelnen Bücher mitgeteilten Angaben (Verfasser, Titet, Ort der 
Ausgabe, Jahr, Format des Buches, sein Platz in der Fachordnung, Qualitat des 
Bandes), inhaltliche Charakterisierung der Sammlung (zum Beispiel: protestan-
tische Theologie). Es wird vermerkt, ob das Buchverzeichnis schon herausge-
geben wurde oder nicht. Dann wird angegeben, wo and unter welcher Signatur 
sich das originate Dokument befindet. Die dritte Gruppe der Angaben bezieht 
sich auf den Besitzer, bzw. darauf, ob man aul3er dem Buchverzeichnis noch 
etwas von seinen Büchern oder seiner Bibliothek weiü. 
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